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村 1明和年間|安永 4 I写和 3 I文政 12 
名(1764ー 71)I (1775) (1800) (1829) 
後 野 45台 81 122 127 
カ月 f畳 50 84 104 102 
加枕奥 17 40 86 78 
算 F>Jf 25 18 48 51 
三河内 63 140 128 118 





































































後野 17e戸 田戸 28.4%
7加恰 116 I 16 I 31.5 
加i股奥 176 I 27 I 15，3 
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